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nicht vorkommt, durch eine ungenabelte Kapsel. Die Pflanze ist bei 
Szemlak in den Weingiirten ein hiiufiges und liistiges Unkraut. 
Delphinium Ajacis L. In Oesterreich bis jetzt als wild vorkom- 
mend, nut in Dalmatien bekannt, w./ichst diese Pflanze t his I 'A 
Stunden yon Szemlak entfernt in Getreidefeldern sehr bi~ufig. Von 
einer Aussaat dutch Danger kann keine Rede sein, weil zuv0rderst 
in den hiesigen Gi~rten Nieraand dieseibe cultivirt, und dann die 
Dtingung bier noch ein ,plum desiderium" ist. Fumaria rostellata 
K naf. Diese Pflanze land ich auf einem Brachacker neben dem 
gr~ifliehen Maulbeerbaumgarten. Sie ist allsogMch dutch ihre 
grossen Kelehblatter zu erkennen. Dr. W. W o I f n e r. 
Ausste l lung der k. k. Gartenbaugesellschaft. 
Wir sind nnsern Lesern noch einige Nachrichten tiber die 
39. Ausstellung der k. k. Gai'tenbau-Gese]lschaft in Wien vom 9. 
his 17. Mai schuIdig. - -  Wenn wir in Vorhinein bemerken, dass 
die der AussteIiung vorhergehende Witterung sehr ungtinstig war~ 
und dass der ursprting]ich bestimmte Ausstellungstermin i  der 
letzten Zeit abgefindert wurde, so liegt die Vorausse~zung nahe~ 
dass wir billiger Weise jene Grossartigkeit nicht zu erwarten hatten, 
wozu uns die sonstigen Umsttinde iner Jubelausstellung Hoffnung 
gegeben batten. Wenn wir daher das Gebotene als den Glanzpunct 
der vaterltindischen Pflanzencultur darstellen wollten, so wtirden 
wir gegen die Daheimgebliebenen unbillig sein. Wir glauben da- 
her, uns diessmal mit den nachstehenden Bemerkungen hegn0gen 
zu dtirfen. 
In den sehr zweckm/~ssigen igends erbauten Glashiiusern 
waren 2883 Exemplare an Pflanzen, und tiberdiess bei 600 Num- 
mern an Gartenwerkzeugen, Gartenm~)beln, Statuen n. dgl., und 
bei 96 Nummern an Obst und Gemtisen ausgestellt. Den reichlich- 
sten Beitrag hatte der Wiener Handelsgiirtner Herr Ludwig Abel  
mit 673 Nummern, und die Fran Grfifin v. Sch~nborn  mit 511 
Nummern an verschiedenen Pflanzen geliefert~ ftir welche auch die 
verdienten Preise zuerkannt warden. 
Wean nm die aasgesetzlen Preise fiir Banmfarn, Sikkims, 
Rhododendron, Melastomaceen, Aeschynanth~Js, Franciscea, Clema- 
tis~ Lisianthus, Gardenia, tfexacentris, fruchttragende Vanilla und 
einige andere keine Concurre~z einffetrelen war, so lag diess wohl 
mehr in den Eingangs erw~ihnten Ursachen, als in dem Nichtvor- 
bandensein dieser Pflanzen in den 0sterreichischen Gfirten, wobin 
auch der Mangel an get r iebenem Obsle zn ziihlen sein mag. 
Mit Wohlgefallen verweilte dagegen das Auge auf dem a u f- 
bewahr ten  Obste, yon welchem Aepfel, Birnen, Pflaumen u. a. 
so frisch, wie eben yore Baume gepfltick~, prangten. Nicht minder 
gut erhalten war eine grosse Anzahl Gemtise. 
Einem bereits oft ausgesprochenen Wunsche ha/re der griifl. 
Franz v. Thnn'sche Oberg~rtner in Tetsehen, Herr Franz Joss t ,  
bei seinen allbeka~nt ausgezeichneten Orchideen und Herr J. G 
B e e r bei seinen seltenen B r o m e l ia  cee  n entsprochen, indem 
sie in ihrem Verzeichnisse dem Namen der Ptlanze den Autor bei-  
gesetzt hatten. 
An t'~ppigen Zierblumen war kein Mangel, und die grosse 
Zaht Gartenwerkzeuge und die verschiedensten, mitunter iiusserst 
geschmackvollen, GartenmSbel fanden gerechte Anerkennung. J .B.  
Literarische Notizen. 
-- Eine Flora yon Heidelberg, zum Gebrauche auf Excursionen. ist 
you Dr. Joh. Ant. Schmidt  in Heidelberg ersehienen. 
- -  Yon Rudolf S ie  beck 's  neuestem empfehlenswertheu Garten- 
werke ,~ldecn zu kleinen Gartenanlagen, auf ~4 colorirten Pliinen, mit aus- 
fiihrlicher Erklfirnng and einer practisehen Anleitung tiber die Verwendung 
der Blumen zur Aussehmtickung der G/irten mit Angabe der H(ihe, Farb% 
Form, Bli;ttbezeit und Cultur derselben" ist die a. Lieferung im Verlage yon 
Friedrieh Yo ig  t in Leipzig erschieuen. Sie enthfilt zwei Pl~ine yon Garten- 
anlagen nebst dereu Erkl~rung und die Fortsetzung der Uebersicht cultur- 
wiirdiger Pflanzen iu alphabetischer Reihen[olge. 
- -  Hermauu H o ffm a n n~ Professor in Giessen, hat eiu Lehrbuch der 
Botanik zum Gebrauche beim Unterrichte an Schulen herausgegeben. 
- -  Mit Anfang dieses Monates erscheint in Wien outer der Redaction 
yon Julius L e d e r e rund  Ludwig ~Ii 11 e r eine neue ~,entomologische Mo- 
natsschrift", dcr wir alas beste 6edeihen wtinschen, ist sie uns doch ein 
weiterer Barge fiir die rasche Verbreitung naturwissenschaftlichen Interesses 
in Oesterreich. 
- -  Von Dr. M a l y 's ,,Anlcitung zum Bestimmen der Gattungcn der 
Flora I)eutschlands" wird eine zweite Auflage vorbereitet. 
~itthei lungen.  
- -  D e r T o p rb allm. Eine der gr6ssten Zierden der Wiilder Brasi- 
liens ist der Sapuca?a oder der Topfbaum (Lecythis Ollaria L.). Sein un- 
geheurer Stature ist yon mehr als 1o0 Fuss H~ihe, und breitet sich in eine 
majestiitische und ~ew0ib~e Krone aus, welche im Fri;Lhliuge beim Eutfalten 
der Knospen durch die rosenfarbenen Bt~itter oder dutch die grossen weisseu 
Blumeu die Wfi!der sehmtiekt. Die dickschaligen Niisse sind yon der Gr6sse 
eines Kindskopl'es, mit einem oben sich ringsom 16seoden Deckel versehen, 
der endlich abspringt nod die Samen herausfallen I~isst Die Samen werden 
yon den ladianern als eine Liebling'sspeise in grosset Menge gesammelt, 
uud entweder ,'oh gegessen oder get(islet nod zermaimt in T6pfea aufbe- 
wahrt~ die Sehaten aber als Becher beng~tzt. 
- - In  den  6den He iden  F landerns ,  den sog'enannten Cam- 
pinen, bei Putte und Calmpthont hat eiuOeconom Mcr tens  Hopfenfelder 
angelegt, die herrliehst gedeihen. Versuche, Tabak, Spargel, Kirschen und 
Kastanien zu pfianzell und zu baueu, sind ebenfalls g~qungeu. 
- -  Europa  fahr t  j f ih r l i ch  400~lillionen KilogrammeKafee ein. 
Hievon kommeu yon deu Antillen: Cuba 5~ Mil[ionen, San Domingo 40, 
Gua?ra 25, F0rtorico .'30, von Brasilien tl0, yon Englisch-Indien ~5, von 
FranzSsisch-indieu no, yon den englischeu Autillen SO Millionen. Der Ver- 
brauch ist in England ;)o0 Gr~omes per Kopf ; in Frankreich our 2OO Gramme. 
- -  Redeuteude  Berns~e in la f fe r  wurden in letzterer Zeit in 
Sibirien aufgefunden. 
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